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Összefoglaló 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára 15 száza-
lékkal 5,9 dollár (USD)/kg hasított súlyra emelkedett 2015 januárjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A szarvasmarha ára Brazíliában brazil reálban kifejezve 25 százalékkal, Argentínában argentin pezóban kifejezve 
23 százalékkal nőtt 2015 januárjában az előző év azonos időszakához képest. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,78 euró/kg hasított hideg súly volt 
2015 januárjában, ami 1 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1,4 százalékkal emelkedett, míg a vágótehéné 3,4 százalékkal csökkent 
2015 januárjában az előző év hasonló időszakához képest. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériu-
mának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 8 százalékkal, borjúhústermelése 27 
százalékkal csökkent 2015 januárjában a 2014. januári 
mennyiséghez viszonyítva. A legfrissebb vágási adatok 
szerint az idei év első hónapjában 10 százalékkal esett a 
szarvasmarhák vágása 2014 hasonló időszakához ké-
pest, míg a vágóhídra kerülő szarvasmarhák élősúlya 2 
százalékkal nőtt. Az USA-ban a bika ára 15 százalékkal 
5,9 dollár (USD)/kg hasított súlyra emelkedett 2015 ja-
nuárjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az USDA 2024-ig szóló, középtávú projekciója sze-
rint az USA marhahús-kibocsátása 2024-re elérheti a 
11,8 millió tonnát, 1 százalékkal lehet több a 2013. év-
ben termelt mennyiségnél. Az amerikai szakértők a ta-
karmányköltségek csökkenését feltételezik a következő 
dekádban, ami hozzájárulhat az állatlétszám folyamatos 
emelkedéséhez. A húshasznú tehenek állománya 2024-
re megközelítheti a 33,7 milliót (+14 százalék), míg a 
teljes szarvasmarhalétszám 94 millió (+4,5 százalék) 
egyedre bővülhet. Az USA marhahúsexportja a terme-
lés növekedése miatt előreláthatóan folyamatosan nő 
(1,6 millió tonnára) 2024-ig. Az időszak végén 34 szá-
zalékkal több marhahúst értékesíthetnek a nemzetközi 
piacon, mint 2013-ban. Az amerikai marhahús legfon-
tosabb célpiacai Mexikó, Kanada és a Csendes-óceáni 
térség, ahova magas minőségű, abrakon hizlalt állatok 
húsa kerül. A szakértők a Japánba és a Dél-Koreába irá-
nyuló szállítmányok növekedésére számítanak. Az 
USA marhahúsimportjának 34 százalékos növekedése 
várható 2014-2024 között. Az Ausztráliából, az Új-
Zélandról, a Kanadából és a Mexikóból behozott, lege-
lőn hizlalt állatok húsát húskészítmények gyártásához 
használhatják. Az USA-ban a marhahúsfogyasztás nem 
változik számottevően 2024-re 2013-hoz képest. 
Ugyanakkor az egy főre jutó fogyasztás csaknem 7 szá-
zalékkal csökkenhet a vizsgált időszakban. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 25 százalékkal nőtt 2015 januárjában az előző év 
azonos időszakához képest. A Brazil Marhahúsexportő-
rök Szövetségének (Abiec) adatai szerint Brazília mar-
hahúskivitele 26 százalékkal csökkent 2015 januárjában 
a 2014. januári mennyiséghez viszonyítva. Az Abiec el-
nöke szerint várható volt ez a csökkenés, mert az impor-
táló országok többségében még nem határozták meg az 
idei évre vonatkozó importkvótákat. A legnagyobb im-
portőrök Hongkong, Egyiptom, az Egyesült Arab Emi-
rátusok és Oroszország voltak. Az USDA előrevetítése 
szerint Brazília elveszítheti a vezető marhahúsexportőr 
pozícióját és India mögé a második helyre szorulhat 
2024-re. 
A Földművelésügyi, Állattenyésztési és Halászati 
Minisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 23 száza-
lékkal emelkedett 2015 januárjában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva. Az ország marhahústermelése 
2014-ben több mint 5 százalékkal csökkent az egy évvel 
korábbihoz képest. A belső fogyasztás 6 százalékkal, a 
kivitel csaknem 1 százalékkal maradt el a 2013. január-
decemberitől. Az USDA előrevetítése alapján Argentína 
marhahúsexportja 42 százalékkal 264 ezer tonnára 
emelkedhet 2024-re a 2013. évi mennyiséghez képest. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a Közösség 
csaknem 24 százalékkal több élő szarvasmarhát és mar-
hahúst értékesített a nemzetközi piacon 2014-ben, mint 
egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Oroszország 
(17 százalék részesedés), Hongkong (12 százalék) és 
Libanon (7 százalék) voltak. A Hongkongba szállított 
mennyiség több mint a kétszeresére nőtt, Oroszországba 
35 százalékkal és Libanonba 47 százalékkal emelkedett 
a kivitel.  
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 1 százalék-
kal csökkent 2014-ben a 2013. évi mennyiséghez ké-
pest. A behozatal kétharmada Brazíliából, Uruguayból 
és Argentínából származott. Mindhárom országból ke-
vesebb marhahús érkezett a megfigyelt időszakban. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi belépési ára 3,78 euró/kg hasított hideg súly 
volt 2015 januárjában, ami 1 százalékos csökkenést je-
lentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 4,6 százalékkal, az üsző „R3” ára 1,9 százalékkal 
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mérséklődött a vizsgált időszakban. 
Az USDA előrevetítése szerint az Európai Unió mar-
hahúsexportja 5,3 százalékkal, marhahúsimportja 13 
százalékkal csökkenhet 2024-re a 2013. évi mennyiség-
hez viszonyítva. 
Magyarország 
Magyarországon 2011 óta folyamatosan gyarapodik 
a szarvasmarha-állomány. A KSH adatai szerint 2014. 
december 1-jén 802 ezer szarvasmarhát számláltak az 
országban. Az állomány egy év alatt 2,5 százalékkal bő-
vült. A szarvasmarha-állomány 62,3 százalékát a gaz-
dasági szervezetek, 37,7 százalékát az egyéni gazdasá-
gok tartották, ez az arány nem változott lényegesen a 
2013. évi adatokhoz képest. A húshasznú tehénállo-
mány 8,3 százalékkal 104 ezer egyedre, a kettős hasz-
nosítású állomány 4,6 százalékkal 45 ezerre nőtt. 
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 16 százalékkal, a kivitel értéke 22 százalékkal 
esett 2014 első tizenegy hónapjában 2013 hasonló idő-
szakához képest. A legtöbb szarvasmarhát Libanonba, 
Ausztriába, Olaszországba, Görögországba és Horvát-
országba szállítottuk. Libanonba 86 százalékkal emel-
kedett az export, Olaszországba pedig 29 százalékkal 
több élő szarvasmarha került. Ugyanakkor az Ausztri-
ába, a Görögországba és a Horvátországba kiszállított 
mennyiség csökkent. Az élőmarha-import 30 százalék-
kal esett 2014. január-novemberben a 2013. január-nov-
emberihez képest. Magyarország marhahúsexportja 17 
százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. A marha-
húsimport volumene 13 százalékkal nőtt. Magyarország 
nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 
2014 első tizenegy hónapjában.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1,4 száza-
lékkal emelkedett, míg a vágótehéné 3,4 százalékkal 
mérséklődött 2015 januárjában az előző év hasonló idő-
szakához viszonyítva. A vágóüsző ára 3,3 százalékkal 
csökkent. A csontos marhahús frissen félben termék fel-
dolgozói értékesítési ára 1 százalékkal emelkedett, míg 
a csontos marhahús frissen negyedben (eleje) termék és 
a csontos marhahús frissen negyedben (hátulja) termék 
ára nem változott jelentősen a megfigyelt időszakban. A 
KSH adatai szerint a marharostélyos fogyasztói ára nem 
módosult 2015 januárjában az egy évvel korábbihoz ké-
pest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
Az Európai Unió tagállamai 2015. február 24-én Brüsz-
szelben megszavazták a sertéshús magántárolási támo-
gatás megnyitásáról rendelkező jogszabályt, amellyel 
enyhíteni lehet a nyomást a sertéshúságazatban. Miután 
a rendelkezés hatályba lép, a vágóhidak, kereskedők hi-
vatalosan is benyújthatják a támogatási kérelmet 3-5 hó-
napos tárolási időszakra vonatkozóan.  
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 21 841 23 841 27 581 126,28 115,69 
HUF/kg hasított meleg 
súly 461,60 418,39 428,70 92,87 102,46 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 42 593 48 376 57 459 134,90 118,78 
HUF/kg hasított meleg 
súly 461,70 419,76 430,05 93,15 102,45 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 42 593 48 376 57 459 134,90 118,78 
HUF/kg hasított meleg súly 472,40 429,95 440,24 93,19 102,39 
Vágósertés importból  
származó 
darab 2 597 3 754 … … … 
HUF/kg hasított meleg súly 466,11 416,99 … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. január 2014. december 2015. január 
2015. január/ 
2014. január 
(százalék) 
2015. január/ 
2014. december 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 862,36 5 690,86 5 342,54 138,32 93,88 
HUF/tonna 80 016 78 128 78 025 97,51 99,87 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 814,72 2 559,95 2 775,17 152,93 108,41 
HUF/tonna 70 810 69 070 68 652 96,95 99,39 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 169,66 283,81 123,42 72,75 43,49 
HUF/kg 632,67 658,10 610,63 96,52 92,79 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 372,45 341,42 327,46 87,92 95,91 
HUF/kg 545,25 513,06 526,42 96,55 102,60 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,68 0,76 … … … 
HUF/kg 966,00 899,02 … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 35,64 81,92 68,00 190,80 83,00 
HUF/kg 954,79 836,34 865,61 90,66 103,50 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 16,68 16,58 13,75 82,44 82,94 
HUF/kg 760,47 787,90 791,44 104,07 100,45 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 5. hét 2015. 6. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 2015. 9. hét 
Vion (Hollandia) 1,24 1,29 1,31 1,37 1,43 
Compexo (Hollandia) 1,24 1,31 1,31 1,38 1,44 
KDV (Hollandia) 1,24 1,28 1,30 1,35 1,43 
Németország (szerződéses ár) 1,28 1,33 1,35 1,40 1,47 
Tönnies (Németország) 1,28 1,33 1,35 1,40 1,47 
West Fleisch (Németország) 1,26 1,31 1,33 1,38 1,45 
Danish Crown (Dánia) 1,13 1,13 1,15 1,18 1,21 
Tican (Dánia) 1,13 1,13 1,15 1,18 1,21 
Covavee (Belgium) 1,23 1,26 1,42 1,32 1,40 
Breton (Franciaország) 1,09 1,09 1,14 1,19 1,21 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország 482 437 448 92,92 102,40 
Belgium 437 362 372 85,02 102,57 
Bulgária 675 513 495 73,29 96,42 
Csehország 486 407 416 85,55 102,04 
Dánia 456 373 381 83,48 102,08 
Németország 479 435 452 94,24 103,76 
Észtország 506 423 415 82,01 98,01 
Görögország 621 503 498 80,13 98,96 
Spanyolország 537 398 406 75,55 101,88 
Franciaország 443 369 383 86,49 103,77 
Horvátország 499 431 435 87,24 100,90 
Írország 488 419 423 86,75 101,06 
Olaszország 597 449 450 75,37 100,30 
Ciprus 614 667 664 108,23 99,62 
Lettország 494 394 411 83,19 104,36 
Litvánia 486 422 427 87,95 101,32 
Luxemburg 468 422 436 93,03 103,17 
Málta 739 728 726 98,26 99,62 
Hollandia 411 364 380 92,42 104,41 
Ausztria 487 442 459 94,26 103,82 
Lengyelország 450 422 439 97,40 103,93 
Portugália 492 440 447 90,79 101,71 
Románia 473 400 395 83,52 98,60 
Szlovénia 485 464 476 98,23 102,56 
Szlovákia 509 425 425 83,46 99,97 
Finnország 516 478 471 91,40 98,54 
Svédország 555 504 501 90,19 99,24 
Egyesült Királyság 601 554 548 91,15 98,83 
EU 479 415 427 88,97 102,67 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén 
(2014-2015) 
 
Forrás: Eurex Change 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 173 158 94 54,34 59,49 
hasított meleg súly (kg) 41 855 39 006 23 161 55,34 59,38 
HUF/kg hasított meleg súly 731,38 721,33 829,31 113,39 114,97 
Vágótehén E-P 
darab 823 815 315 38,27 38,65 
hasított meleg súly (kg) 247 481 230 202 93 539 37,80 40,63 
HUF/kg hasított meleg súly 565,26 541,67 553,65 97,95 102,21 
Vágóüsző E-P 
darab 53 95 46 86,79 48,42 
hasított meleg súly (kg) 13 542 24 768 10 191 75,25 41,15 
HUF/kg hasított meleg súly 609,88 575,13 600,16 98,41 104,35 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 098 1 096 479 43,62 43,70 
hasított meleg súly (kg) 316031 303074 134247 42,48 44,30 
HUF/kg hasított meleg súly 591,46 571,97 609,83 103,11 106,62 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 912 877 886 97,17 101,12 
Bulgária - - - - - 
Csehország 999 992 993 99,37 100,11 
Dánia 1 226 1 159 1 172 95,58 101,12 
Németország 1 194 1 221 1 227 102,76 100,54 
Észtország 954 957 922 96,68 96,38 
Görögország 1 384 1 340 1 313 94,88 97,97 
Spanyolország 1 219 1 151 1 125 92,34 97,78 
Franciaország 1 222 1 153 1 145 93,74 99,35 
Horvátország 1 126 1 067 1 045 92,85 98,01 
Írország 1 066 1 214 1 215 113,93 100,09 
Olaszország 1 258 1 221 1 177 93,60 96,41 
Ciprus - - - - - 
Lettország 835 714 726 86,98 101,63 
Litvánia 893 849 856 95,92 100,84 
Luxemburg 1 150 1 078 1 156 100,47 107,26 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 060 1 074 1 018 96,03 94,80 
Ausztria 1 191 1 207 1 209 101,56 100,17 
Lengyelország 964 999 996 103,41 99,77 
Portugália 1 166 1 162 1 150 98,65 98,98 
Románia 833 786 815 97,83 103,63 
Szlovénia 1 075 1 080 1 100 102,32 101,83 
Szlovákia 1 037 1 043 1 013 97,69 97,12 
Finnország 1 264 1 215 1 198 94,78 98,63 
Svédország 1 145 1 195 1 186 103,57 99,26 
Egyesült Királyság 1 278 1 427 1 433 112,11 100,47 
EU 1 183 1 177 1 171 98,93 99,43 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 599 2 710 1 625 101,63 59,96 
HUF/kg élősúly 812,22 789,55 864,69 106,46 109,52 
Nehéz bárány 
darab 520 774 547 105,19 70,67 
HUF/kg élősúly 704,80 713,05 732,01 103,86 102,66 
Vágóbárány összesen 
darab 2 119 3 484 2 172 102,50 62,34 
HUF/kg élősúly 785,86 772,55 831,27 105,78 107,60 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Belgium 1 359 1 461 1 467 107,93 100,37 
Dánia 1 417 1 476 1 481 104,53 100,34 
Németország 1 527 1 594 1 572 102,98 98,62 
Észtország 763 868 828 108,52 95,41 
Spanyolország 1 350 1 557 1 504 111,43 96,60 
Franciaország 1 817 1 964 1 935 106,51 98,52 
Írország 1 400 1 535 1 548 110,56 100,85 
Ciprus 2 072 1 918 1 877 90,57 97,86 
Lettország - 1 091 1 204 - 110,37 
Litvánia - 1 140 1 207 - 105,93 
Hollandia 1 376 1 557 1 610 117,00 103,34 
Ausztria 1 649 1 614 1 632 99,00 101,13 
Lengyelország - 1 097 1 094 - 99,75 
Románia 899 733 984 109,43 134,23 
Finnország 1 538 1 171 1 167 75,83 99,62 
Svédország 1 590 1 511 1 605 100,96 106,26 
Egyesült Királyság 1 602 1 745 1 749 109,19 100,25 
Nagy-Britannia 1 432 1 760 1 765 123,23 100,27 
Észak-Írország 1 159 1 547 1 546 133,38 99,96 
EU 1 541 1 660 1 675 108,65 100,90 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 8. hét 2015. 7. hét 2015. 8. hét 
2015. 8. hét/ 
2014. 8. hét 
(százalék) 
2015. 8. hét/ 
2015. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 728 1 680 1 840 106,46 109,52 
Bulgária 1 792 2 212 2 214 123,57 100,12 
Görögország 1 411 1 487 1 467 103,94 98,64 
Spanyolország 1 931 2 494 2 390 123,73 95,84 
Horvátország 2 185 1 899 1 949 89,18 102,64 
Olaszország 1 683 1 688 1 665 98,94 98,61 
Portugália 1 371 1 592 1 586 115,67 99,62 
Szlovénia 1 370 1 739 1 747 127,50 100,46 
Szlovákia 1 096 1 596 1 590 145,11 99,62 
EU 1 670 1 965 1 916 114,73 97,50 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2014-2015) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2010-2015) 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 712  50 604  53 427  54 930  56 500  57 350  102,86 101,50 
Európai Unió 22 627  22 953  22 526  22 342  22 400  22 365  100,26 99,84 
USA 10 186  10 331  10 554  10 524  10 329  10 858  98,15 105,12 
Brazília 3 195  3 227  3 330  3 280  3 344  3 494  101,95 104,49 
Oroszország 1 981  2 064  2 175  2 400  2 650  2 820  110,42 106,42 
Vietnam 2 217  2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 779  1 812  1 840  1 819  1 830  1 860  100,60 101,64 
Fülöp-szigetek 1 260  1 288  1 310  1 340  1 365  1 390  101,87 101,83 
Mexikó 1 175  1 202  1 239  1 281  1 280  1 290  99,92 100,78 
Japán 1 292  1 267  1 297  1 309  1 273  1 279  97,25 100,47 
Egyéb 6 608  6 619  7 011  7 289  7 210  6 689  98,92 92,77 
Összesen 103 032  103 629  107 016  108 863  110 606  111 845  101,60 101,12 
 Marha- és borjúhús 
USA 12 046  11 983  11 848  11 752  11 126  10 868  94,67 97,68 
Brazília 9 115  9 030  9 307  9 675  9 920  10 215  102,53 102,97 
Európai Unió 8 101  8 114  7 708  7 384  7 475  7 475  101,23 100,00 
Kína 6 531  6 475  6 623  6 700  6 525  6 400  97,39 98,08 
India 3 125  3 308  3 491  3 800  4 100  4 250  107,89 103,66 
Argentína 2 620  2 530  2 620  2 850  2 820  2 850  98,95 101,06 
Ausztrália 2 129  2 129  2 152  2 359  2 510  2 340  106,40 93,23 
Mexikó 1 745  1 804  1 821  1 808  1 760  1 765  97,35 100,28 
Pakisztán 1 485  1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 435  1 360  1 380  1 380  1 390  1 400  100,72 100,72 
Kanada 1 276  1 141  1 060  1 049  1 050  1 010  100,10 96,19 
Egyéb 8 880  8 743  8 925  9 048  9 247  8 441  102,20 91,28 
Összesen 58 488  58 153  58 522  59 435  59 598  58 739  100,27 98,56 
a)Becslés. 
b)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2010-2015) 
ezer tonna 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 686  22 993  22 518  22 361  22 238  22 409  99,45 100,77 
EU-15 19 121  19 438  19 127  19 054  18 883  19 034  99,10 100,80 
EU-13 3 566  3 556  3 391  3 307  3 356  3 376  101,48 100,60 
Import 29  18  19  16  17  17  106,25 100,00 
Export 1 815  2 151  2 154  2 207  2 037  2 037  92,30 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,3  32,2  31,4  31,0  31,0  31,2  100,00 100,65 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 113  8 052  7 708  7 389  7 501  7 693  101,52 102,56 
EU-15 7 305  7 245  6 950  6 681  6 739  6 901  100,87 102,40 
EU-13 809  806  758  708  762  792  107,63 103,94 
Import 321  286  275  304  299  298  98,36 99,67 
Export 253  327  210  161  175  176  108,70 100,57 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,4  11,1  10,7  10,4  10,5  10,7  100,96 101,90 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 948  956  921  910  908  911  99,78 100,33 
EU-15 845  849  815  806  798  797  99,01 99,87 
EU-13 103  107  106  103  109  114  105,83 104,59 
Import 240  222  190  200  195  198  97,50 101,54 
Export 12  15  25  36  39  39  108,33 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,1  2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  94,74 100,00 
a)Becslés. 
b)Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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